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El objetivo principal de esta investigación es solucionar ¿Cómo intervenir un centro histórico? 
Con base a esta problemática se toma la adaptabilidad como concepto fundamental para el 
desarrollo de esta investigación. El enfoque con el cual se desarrolló el proyecto se dio por medio 
del análisis basado en problemas y el diseño concurrente, el cual ayudo determinar un 
planteamiento inicial. Como resultado, se planteó un espacio público en altura interviniendo las 
cubiertas de los predios actuales, la idea principal es completar los usos existentes brindándoles 
espacios multifuncionales para la apropiación arquitectónica, la investigación permite concluir 
que teniendo en cuenta este concepto especifico se logra crear espacios funcionales e inclusivos 
y la vez formar una transición entre el espacio público en altura y el espacio privado.  
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   Abstract 
 
The main objective of this research is to solve How to intervene a historical center? Based on this 
problem, adaptability is taken as a fundamental concept for the development of this research. The 
approach with which the project was developed was given through the analysis based on problems 
from the concurrent design which helped to determine an initial approach. As a result, a public 
space at height was proposed, intervening the roofs of the current premises, the main idea is to 
complete the existing uses by providing them with multifunctional spaces for architectural 
appropriation, the research allows us to conclude that taking into account this specific concept to 
the place of implantation, It manages to create functional and inclusive spaces and at the same 
time form a transition between the public space at height and the private space. 
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Introducción  
El presente documento es el resultado del ejercicio académico realizado en la facultad de diseño 
de la Universidad católica de Colombia en el núcleo problémico cinco llamado proyecto, “Los 
núcleos problémicos son formas de organización que permiten distribuir saberes específicos, 
vincularlos y darles sentido, así como poner en contexto un conocimiento particular y situarlo 
respecto de un conjunto, mediante la categorización, clasificación y distribución de información” 
(Universidad católica de Colombia, 2010, p.20). Para el desarrollo de este ejercicio se tomaron en 
cuenta cuatro problemáticas a partir del análisis basado en problemas, los cuales son: la 
intervención en el centro histórico, la inserción en manzana, la arquitectura de apropiación y el 
carácter del proyecto.  
La intención de este ejercicio académico es solucionar las problemáticas que se detectaron a partir 
del proceso educativo, principal problemática está enfocada a la intervención de un centro 
histórico, para intervenir un centro tradicional se debe reconocer “el principio de adaptabilidad, 
fundamentado en la interpretación particularizada del contexto.” (F. de García, 1992, p.67) de esta 
manera al intervenir el centro histórico de Usaquén se necesita evitar su trasformación y pérdida 
de identidad, con lo cual se espera proponer un espacio público en altura utilizando las cubiertas 
de los predios existentes sin intervenir en sus características primarias, para esto se hace uso de 
acciones tectónicas y estereotómicas.  
El ejercicio se desarrolla con base a la metodología de diseño concurrente “este diseño está basado 
en la integración y sincronización de información proveniente de los diferentes campos de acción 
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disciplinar e interdisciplinar” (Universidad católica de Colombia, 2010, p.21) integrando 
competencias prácticas y teóricas basado en núcleos problémicos.  
Esta metodología de estudio permite la formulación de estrategias urbanas, arquitectónicas y 
constructivas que den solución tangible a las problemáticas planteas para el desarrollo del 
proyecto. En cada campo de conocimiento se plantea un problemática resolver, en diseño 
arquitectónico la pregunta núcleo es: ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de 
problemas de la sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público?, en diseño 
urbano la pregunta núcleo es: ¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un 
contexto real, y aporta calidad a los escenarios de interés público?, y en diseño constructivo la 
pregunta núcleo es:  ¿cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
Objetivos 
Objetivo general:  
Integrar y articular el centro histórico de Usaquén por medio de estrategias urbanas como el uso 
de ejes ambientales y vías peatonales, así como también estrategias arquitectónicas como el 
espacio público en altura y la adaptabilidad arquitectónica para la conexión de los sistemas 
principales de la ciudad como los cerros orientales y la carrera séptima, así mismo mantener el 
carácter constructivo con los materiales adecuados. 
Objetivos específicos:  
• Solucionar la intervención de un centro histórico por medio de la adaptabilidad sin afectar 
el carácter del lugar  
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• Solucionar el proyecto sin la necesidad de determinar una función con espacios versátiles  
• Conectar el centro historio con su entorno urbano y con la ciudad por medio de estrategias 
urbanas como el espacio publico en altura   
• Resolver el proyecto con materiales constructivos que aporten al desarrollo del centro 
histórico  
• Intervenir en la mazana apoyando arquitectónicamente el bien de interés cultural  
• Lograr reactivar el uso educativo de la manzana de intervención  
• Establecer una red de espacio público por medio del proyecto urbano como complemento 
puntual a los equipamientos  
 
Justificación  
El lugar de intervención es el centro histórico de Usaquén, ubicado en la carrera séptima con calle 
117, actualmente esta es una zona comercial de Bogotá, sin embargo, el centro histórico no esta 
vinculado con su entorno además del deterioro en sus bienes de interés cultural (figura 1). En este 
sector la población es flotante lo cual provoca problemáticas de movilidad y demanda de espacial 
en espacios públicos, además el índice de envejecimiento en Usaquén es muy elevado (figura 2) 
y el 14% de participación proviene de personas mayores de 60 años. Además de esto la población 
con discapacidad es de casi un 7% y la participación de la población menor de 14 años en la 
estructura poblacional de la localidad ha venido reduciéndose en el tiempo. Generando varias 
problemáticas con los usuarios del sector.  
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Figura 1:  deterioro centro histórico  
Fuente: El tiempo, (2008) 
https://www.eltiempo.com/bogota/sedes-del-colegio-general-santander-deterioradas-39747 
 
Figura 2:  índice de envejecimiento  
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 Estas problemáticas fueron determinantes para el desarrollo y composición del proyecto, ya que 
es necesario dar solución a la población.  
Hipótesis 
Con las problemáticas iniciales como la demanda espacial y la población flotante se formuló el 
proyecto arquitectónico a partir de lar rejilla de los nueva cuadrados, ya que composición del 
centro histórico permite abarcar este tema para solucionar las problemáticas, para el desarrollo de 
la rejilla de los nueva cuadrados el diseño urbano se enfoca en la conexión de todo el centro 
histórico por medio de vías peatonales y elementos naturales que permitan una fluidez espacial. 
Igualmente, el proyecto arquitectónico esta enfocado en el espacio publico en altura para conectar 
el proyecto arquitectónico y el proyecto urbano buscando una solución inicial para la problemática 
encontrada. ¿Cómo intervenir un centro histórico? 
 
Metodología 
La metodología del presente trabajo se divide en dos etapas de desarrollo: la primera es el marco 
en el cual se ha desarrollado el ejercicio, la segunda etapa son las temáticas que se tomaron en 
cuenta para el desarrollo del proyecto el cual se ha trabajado por medio de un proceso creativo. 
La primera etapa la cual es el marco de desarrollo del ejercicio se enfoca en el diseño concurrente, 
el cual se ha definido por el proyecto educativo del programa de arquitectura (P.E.P.) que se basa 
en procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el intercambio y aplicación de conocimiento 
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basada en tres campos: Diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo. Y así 
determinar el proyecto como “elemento que tiene como objetivo definir e implementar 
mecanismos que permitan el uso de herramientas y procedimientos que posibiliten la aplicación 
de los principios y beneficios del diseño concurrente en una nueva concepción de diseño 
curricular” (Universidad católica de Colombia, 2010, p.9).    
Los núcleos problémicos y el análisis basado en problemas son fundamentales para el marco 
institucional  “los núcleos problémicos son formas de organización que permiten distribuir saberes 
específicos vincularlos y darles sentido, así como poner en contexto un conocimiento particular y 
situarlo respecto de un conjunto, mediante la categorización, clasificación y distribución de 
información” (Universidad católica de Colombia, 2010, p.20) A partir del análisis basado en 
problemas se desarrolla el proyecto enfocado a la intervención del centro histórico, el análisis 
basado en problemas puede definirse como un proceso de investigación que busca resolver las 
preguntas a través de la ingeniería inversa, y así basarse en el estudiante como protagonista de su 
propio aprendizaje.  
En este caso se realizó un ejercicio llamado dossier, que consiste en un proceso de análisis y 
evaluación que pretende localizar conceptos significativos presentes en una edificación referente, 
para este núcleo problemico fue el proyecto de Herzog y De Meuron, 11 11 Lincoln Road, además 
de esto se desarrollaron seminarios que fomentan una actitud crítica en el estudiante, para lo cual 
se empleó el libro de “construir en lo construido: la arquitectura como modificación” de Fernando 
de Gracia. Por último la aplicación de actividades síntesis que son expresiones prácticas de diseño 
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concurrente, como lo es la relación de taller y proyecto que se articula desde la formulación 
sistemática de problemas por medio de preguntas. 
 De esta manera se daría la segunda etapa de la metodología la cual está enfocada en las cuatro 
problemáticas a desarrollar, esto desde el análisis basado en problemas, para cada problemática 
se formuló una pregunta, las cuales son: ¿Cómo intervenir en un centro histórico? ¿Cómo se da 
la inserción en manzana? ¿Cómo lograr una apropiación en la arquitectura sin determinar la 
función? Y ¿Cuál va a ser el carácter del proyecto? Cada una de estas problemáticas será abordada 
de la siguiente manera: la intervención de un centro histórico desde el concepto de adaptabilidad, 
la inserción de manzana con las relaciones espaciales, la arquitectura de apropiación desde el 
concepto de versatilidad y el carácter del proyecto con lo estereotómico y lo tectónico.  
Marco Teórico Conceptual 
Para dar solución a las problemáticas se analizaron varios temas los cuales son: la adaptabilidad, 
la rejilla de los nueve cuadrados y el espacio público en altura, primero para hablar sobre la 
adaptabilidad se necesita reconocer que “la adaptabilidad arquitectónica ha estado presente a 
través de la historia y cómo ésta es un reflejo del comportamiento humano en un momento y un 
lugar determinado.”  (R. Franco, edición 09, p.11), la adaptabilidad se caracteriza por acomodarse 
a las funciones o requerimientos de la arquitectura, debido a esto se tomo en cuanta el espacio 
publico en altura para no intervenir en la historia, para definir que es el espacio público en altura 
primero se debe reconocer que “Por lo general, las referencias al espacio público incluyen lugares 
donde la naturaleza o plantaciones intencionadas con fines ornamentales, constituyen el marco o 
estructura de las funciones sociales que cumplen dichos espacios. Parques, playas y 
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equipamientos deportivos y recreativos, tales como lugares para juegos infantiles, canchas de 
fútbol, tenis, piscinas, patinaje u otros similares, son una primera y casi obligatoria asociación 
para la definición que nos ocupa” (S. Leon, 1998, p.9). esto afirma que los espacios públicos son 
lugares de encuentro o recreación generalmente con espacios verdes, el espacio publico en altura 
puede solucionar el déficit de espacio público en Bogotá, al ser una ciudad consolidada el 
desarrollo de espacio publico debe ser en altura.  
Referentes 
 Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se tomó de referente el proyecto 11 11 lincoln road 
de los arquitectos Herzog y de Meuron este edificio está ubicado en miami destacándose por una 
estrategia donde todos los músculos de un edificio quedan sencillamente a la vista, lo interesante 
de este proyecto es el juego de estructura portante con relación a las placas del edificio. (imagen) 
 
Figura 1: 11 11 lincoln road 
Fuente: Guabisabi, (2011) 
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https://guabisabi.wordpress.com/2011/06/29/11-11-lincoln-road-un-estacionamiento 
El edificio se destaca por una completa desnudez, permitiendo la libre circulación de aire y luz 
natural. Este proyecto combina varios usos desde la vivienda, el comercio zonas de recreación y 
áreas de estacionamiento. El edificio se encuentra en una de las áreas peatonales mas activas de 
la ciudad, creando comercio en el primer piso y conectando el edificio con el eje ambiental 
(imagen 2) 
‘  
Figura 2: 11 11 lincoln road 




El sector de trabajo fue escogido por la facultad de diseño para llevar a cabo proyectos 
relacionados con la intervención en un centro histórico, teniendo como base un contexto existente 
con usuarios reales y problemáticas tangibles.  
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El desarrollo de esta investigación se realizó mediante medios cualitativos, ejecutando una 
interpretación del sector desde una escala mayor a una menor, entendiendo como se relaciona el 
lugar de intervención a diferentes escalas (metropolitana, zonal, y local), también se establecen 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector, posteriormente se determinaron 
4 problemáticas a solucionar, las cuales son la directriz del proyecto y así mismo se plantearon 
unos objetivos generales y específicos que sustentan la toma de decisiones con respecto a los 
diseños planteados.  
El primer ejercicio para el desarrollo del proyecto fue un análisis de referentes que consta en un 
proceso analítico y evaluativo que pretende localizar conceptos significativos presentes en una 
edificación referente, en este caso se estudió el edificio 11 11 Lincoln Road en Miami, por Herzog 
y De Meuron de este proyecto destaca la intención del contraste entre lo tectónico y lo 
estereotómico por otro lado también se analizó el proyecto Caixa Forum en Madrid, estudiando 
como los arquitectos logran intervenir en un bien de interés cultural manteniendo su esencia, en 
este proyecto los arquitectos mantienen la fachada intacta sin embargo intervienen en el interior 
del edificio modificando su altura y funcionamiento.  
Por otro lado el análisis del lugar, se llevó a cabo una serie de procesos que parten desde la 
delimitación del área de intervención (figura 1), la lectura del lugar y la recopilación de 
información obtenida mediante visitas de campo y datos específicos obtenidos por internet.  
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                 Departamento                     -            Ciudad                          -               localidad  
 
                                                    UPZ                -              Barrió    
Figura 3: ubicación  
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La localidad de Usaquén se encuentra ubicada en el pie de monte de los cerros orientales de 
Bogotá, esto hace que el paisajismo sea relevante para la comunidad y uno de los intereses para 
visitarla, debido a su cercanía con los cerros orientales, la topografía del lugar se caracteriza por 
las pendientes onduladas, la UPZ 14 Usaquén cuenta con un uso mixto y diverso, con zonas 
residenciales, educativas, comerciales, y cuenta con equipamientos dotacionales y empresariales. 
Además, cuenta con una malla vial principal que articula la ciudad y garantiza la accesibilidad de 
los usuarios al centro histórico de Usaquén.  
Y así el primer paso fue delimitar el área de intervención, la cual corresponde a la localidad de 
Usaquén, estableciendo una rejilla de 9 cuadrados que abarca desde la carrera séptima hasta la 
carrera quinta en sentido oriente – occidente y desde la calle 117 hasta la calle 119b de sentido 
norte – sur, y así da inicio el análisis urbano general del sector, interpretado desde una escala 
macro a una micro. 
Después de delimitar el área de intervención se realizó un proceso de análisis de lugar, con un 
diagnóstico inicial el cual se desarrolló por medio de la revisión de planos y demás información 
que ofrecen las entidades encargadas del desarrollo del sector. Con el fin de realizar un 
acercamiento inicial al lugar, estudiando el sector desde las diferentes estructuras que lo 
conforman: ecológica, movilidad, usos y equipamientos. Después del análisis de información se 
procedió a visitar el lugar de intervención, con el fin de comparar la información recolectada y 
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A partir de la delimitación del lugar y el análisis urbano se determinaron 4 problemáticas las 
cuales serían el fundamento para el desarrollo del proyecto, la primera problemática tiene que ver 
con la intervención del centro histórico, el cual según De Gracia afirma  “Junto con la revolución 
industrial aparece el llamado problema de los centro históricos, para unos porque obstaculizan la 
formación de la ciudad moderna y para otros porque hay que preservarlos en justa coherencia con 
una cultura ilustrada que hace del historicismo un valor moderno”  (Gracia, 1992, p.132) para De 
Gracia los centros históricos pueden observarse a partir de dos puntos de vista, el primero como 
un obstáculo para la evolución de la ciudad y el segundo como un beneficio para la historia de 
una ciudad, sin embargo para intervenir el centro tradicional es necesario definir los siguientes 
enfoques de interés: el centro histórico como consideración socio-cultural en la manera de 
volverlo habitable siempre y cuando se mantengan sus componentes poblacionales y el centro 
histórico como problema tecno-constructivo rescatándolos de los procesos de envejecimiento. 
Además el centro histórico costa de una rejilla de 9 cuadrados, “la malla de los nueve cuadrados 
se reconoce como un sistema de organización espacial, asumida desde su condición de orden 
geométrico, se agrupan y disponen los espacios de un ejercicio arquitectónico” (A. Páez, 2015, 
p.3) así la rejilla de los nueve cuadrados posibilita la organización espacial del centro histórico 
por medio de relaciones entre elementos arquitectónicos, como contexto, función, carácter y 
espacialidad. 
 
Para intervenir en un centro histórico es necesario tomar el término de adaptabilidad, en la 
arquitectura adaptable se reconoce que “la adaptabilidad arquitectónica ha estado presente a través 
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de la historia y cómo ésta es un reflejo del comportamiento humano en un momento y un lugar 
determinado.”  (R. Franco, edición 09, p.11) la adaptabilidad tiene un recorrido histórico, un 
recorrido por diferentes posturas arquitectónicos, como, por ejemplo: el organicismo, el 
movimiento metabolista, la movilidad, Etc. En otras palabras, la arquitectura adaptable se 
caracteriza por acomodarse a las diferentes funciones y/o requerimientos, es una arquitectura 
móvil o transformable.  
La solución a la primer problemática tiene que ver con la adaptabilidad, ya que el centro histórico 
de Usaquén, específicamente en la manzana 9 se encuentra un bien de interés cultural, para esto 
se determinó la necesidad de implantarse en las cubiertas de las edificaciones existentes, formando 
una nueva superficie sin intervenir en las fachadas de los edificios (figura 2), en la manera de 
volver habitable las cubiertas, la idea principal es mantener los componentes de los bienes de 
interés cultural conectándolos con el espacio público en altura.  
 
 
Figura 4: axonometría espacio público en altura 
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Fuente: elaboración propia 
La segunda problemática está vinculada con la inserción en manzana, ya que en el lugar de 
intervención se encuentran unos cerramientos, como muros o rejas que no permiten una fluidez 
peatonal, ni una conexión con el entorno, para esto se tomó la decisión de abrir el espacio público 
del colegio conectándolo con el espacio público en altura por medio de relaciones horizontales y 
relaciones verticales (figura3), así permitiendo una transición espacial para lograr una inserción 
en la manzana. 
 
 
Figura 5: relaciones espaciales  
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Fuente: elaboración propia  
 
La tercera problemática trata sobre la arquitectura de apropiación, ya que uno de los temas 
principales es la inclusión social por medio de la arquitectura, la inclusión social es un proceso 
que asegura que las personas que están en riesgo de pobreza o personas con alguna discapacidad 
física tengan las mismas oportunidades y recursos para participar completamente en la misma 
vida social, económica o cultural de la sociedad. 
Para lograr una inclusión social por medio de la arquitectura es necesario hablar del concepto de 
versatilidad, el cual es la capacidad de un proyecto de adaptarse con rapidez a las distintas 
funciones o requerimientos de un lugar específico, para esto fue necesario desarrollar el proyecto 
arquitectónico sin determinar una función específica, en este caso la estructura toma un carácter 
fundamental, ya que es la encargada de definir los espacios internos del proyecto por medio de 
muros corredizos que permiten jugar con la espacialidad dependiendo de cada función (figura 4). 
Esto permite una apropiación del lugar ya que al ser un espacio público los usuarios tienen la 
facilidad de formar un espacio de acuerdo a una función o requerimiento específico.  
 
 
Figura 6: espacios versátiles  
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Fuente: elaboración propia 
 
 
La última problemática es determinar el carácter del proyecto, a partir de los conceptos de 
tectónico y estereotómico, “La palabra Estereotomía significa el arte o la técnica de cortar sólidos. 
Lo estereotómico está conectado con la piedra, con la tierra. Este tipo de construcción tiene un 
desarrollo tridimensional que al final hace que el edificio, o el elemento en cuestión, aparezca 
como un continuum de materia.” (J. Aparicio, 1997 p.17) lo estereotómico es la materia, como 
los muros se relacionan directamente con la tierra, en el lugar de intervención predomina el 
carácter estereotómico. Al querer conservar las fachadas de las edificaciones existentes se busca 
mantener el carácter intacto. 
Por otro lado “define lo tectónico como un arte que toma la naturaleza como modelo, no los 
fenómenos concretos de la naturaleza, sino la uniformidad y las reglas las cuales existe y crea. 
Debido a estas cualidades, todo lo que existe en la naturaleza nos parece la quintaescencia de la 
perfección y de la razón.” (J. Aparicio, 1997 p.16) lo tectónico nace de su exterior, es la ausencia 
de la materia. El proyecto arquitectónico busca crear un contraste entre lo estereotómico y lo 
tectónico, de esta manera se propone un proyecto con materiales ligeros que sobresalga su 
estructura (figura 5), y así hacer evidente la propuesta de conservar las fachadas para mantener 
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Figura 7: carácter arquitectónico  




La formación del arquitecto según los fundamentos de P.E.P de la facultad de diseño de del 
programa de arquitectura siguieren un proceso de aprendizaje mediante la aplicación y el 
intercambio de diferentes conocimientos, los cuales son aplicados a la concreción, al desarrollo y 
evaluación critica del trabajo realizado con herramientas orientadas a la calidad y el 
aprovechamiento de los recursos. (Universidad católica de Colombia, 2010) 
En este ejercicio de investigación en el centro histórico de Usaquén, se llevó a cabo el trabajo de 
diseño bajo las tres áreas de conocimiento fundamentales para el desarrollo y fundamentación de 
la propuesta arquitectónica, que en el eje curricular de la facultad de arquitectura hacen parte de 
las temáticas estipuladas, este ejercicio es un trabajo crítico, propositivo y comunicativo apoyado 
de las diferentes herramientas que establece la universidad como el brief, que aporta insumos para 
la realización de dicha intervención. 
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En el ámbito crítico, como estudiante de la facultad de arquitectura, fue importante análisis, 
entender y reconocer las problemáticas del centro histórico de Usaquén, bajo una mirada crítica, 
en otras palabras, estudiar a profundidad los temas fundamentales que enfocan la propuesta de 
intervención.  
 
Las problemáticas que fundamentan el proyecto arquitectónico, las cuales se desarrollaron en este 
documento, hacen parte de esta mirada crítica, estos cuestionarios se enfocaron en aspectos 
actuales inmersos en el territorio, tales como: la consolidación del centro histórico, la arquitectura 
de inclusión, la inserción arquitectónica. 
La comunicación es una parte muy importante en el desarrollo de este documento, este ejercicio 
consta de seminarios que busca “convertir el aula de clase en un lugar abierto a la discusión entre 
los participantes, pretende establecer una comunidad de dialogo entre iguales” (Universidad 
católica de Colombia, 2010, p.24)  los seminarios tienen la intención de abordar el problema 
definido y busca generar una discusión a partir de la lectura, “construir en lo construido: la 
arquitectura como modificación” de Fernando de Gracia, con el fin de que la problemática se 
convierta en un objeto de estudio.  
Todos los ejercicios, reuniones y diálogos fueron importantes para tejer y argumentar la propuesta 
de la intervención en el centro histórico de Usaquén, con el fin de obtener un alcance significativo 
en el desarrollo del futuro del lugar. 
En el ámbito propositivo la estrategia urbana es la integración y articulación, la cual está enfocada 
en la conexión de los sistemas principales de la ciudad. En este caso específico, reconociendo la 
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importancia de los cerros orientales con y su eje hacia la carrera séptima, a través de espacios 
públicos articulados. Es necesario reconocer la ciudad desarrollada, para así exaltar sus 
principales características en la renovación de sectores específicos.  
Este proyecto nos enseñó que la investigación es fundamental para evolución del arquitecto y de 
la disciplina misma de la arquitectura, en este sentido hay que entender cada uno de los elementos 
que hacer la fuerza en la arquitectura, en este sentido Pedro Martínez afirma que “ la enseñanza 
del diseño arquitectónico a partir de la perspectiva de la investigación invita a desarrollar una 
discusión al respecto de algunos aspectos que implican repensar la educación en arquitectura 
desde la pedagogía. En primera instancia, invita a la reflexión necesaria sobre el papel del docente 
en un taller de diseño enfocado en la investigación, el cual trasciende una práctica tradicionalista 
para convertirse él mismo en un investigador y orientador del aprendizaje de la investigación en 
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Conclusiones  
El P.E.P se enfoca en las actividades de análisis, estas actividades recopilan y contextualizan 
información del proyecto, son acciones de reconocimiento, reflexión y relación. Para esto se 
aplica la ingeniería inversa que “es el proceso de análisis y evaluación tendiente a localizar 
conceptos significativos presentes en una edificación referente.” (Universidad católica de 
Colombia, 2010, p.20) Y así ayudar a comprender la construcción de dicho proyecto. Por medio 
del trabajo presentado se concluye: 
• el análisis y diagnóstico del lugar ayudo a plantear unas problemáticas en el centro 
históricos de Usaquén, estas delimitaron y contribuyeron el desarrollo para el proyecto 
urbano, arquitectónico y constructivo.  
• El contenedor tectónico es la relación entre el interior y el exterior, en él se encuentran 
inmersos los espacios de transición entendidos como, recorridos, aislamientos o punto fijo, 
estos configuran la respuesta a la pregunta planteada: ¿Cómo se da la inserción en 
manzana? Convirtiendo directamente las transiciones en espacios socializadores y de 
conectividad. 
• El proyecto logra transformar el espacio público, a través del recorrido de transición que 
se propuso, esto como un complemento y conector de los equipamientos educativos del 
sector, la incorporación de elementos naturales en primer piso incrementan y mejora los 
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Corte fachada  
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